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Pe 1 an . .' 6 coroane. 
Pe jum. de an : 3 coroane. 
Societatea de circ român (odinioară . . . pentru 
fond de teatru român) din Brasso.*) 
Grand cirqiie natioiial-roiiiaiii 
DirectBur et maitre de cirque. I r . V o l g a n o . 
Reprezentaţii briliante în fiecare sarà în „ Oasa naţională". 
P R O G R A M : 
T. 
Pârtie grandieuse în călărie mai înaltă pe doî 
cai d'odat ă. Volt igiar î şi saltomortale în aer şi prin 
nisipul arenei cu o maestrie uemaivezută, ezeentată 
de sveltul artist — Don Virgilio. 
I I 
Prestatimi] ameţitoare la trapez şi pe sîrmă de­
butate de artistul atlet Don Goldissimo. 
I I I . 
Omul serpentin. Atletică escvizită produsa prin 
Mister Buneayros. 
I V . 
Intermezzo hazliu,- prin debutul celor doi clowui 
muzicali : signori Arsenilli şi SaftogrOSSO cu următo­
rul pi ogram : 
1. il troca(de)ro : duo sLIbnic. <zeoutat de ambii pe pă­
li.tre tiu rrista.l. 
2. 0 Leonore rabbiata, e z c r . pe p i iha re ile b - r e de Saf-
togrosso 
*; O curiozitate din 19U5. Apropos la detragerea 
concesiunilor pent.ru teatrele germane, dela 1 ianua­
rie 11.10-1. 
3. Duo misterioso di San Nieot i \ . , m t , ¡ | 
4. Duo umoristice d i Broscopo le / 
— 10 minute pauză. — 
în pauză clowuii vor delecta publicul. In special 
dummer Augustin va produce mult haz, îmbrăcat ca 
călnger, făcend peíegr inagiü., c&l ar e pe un -rş.ăgaiY -.1^. 
mănăstire, iar Don Cornelio di Conovi, cel dinţii pan­
glicar român, va scoate mereu Ia panglici, pe cari le 
va oferii damelor de faţă. 
P a r t e a a «loua. 
I . 
Partie mare de călărit, ezeoutată de Don Aurico 
dela Esplanada y Mureşo. Stil medieval á la Don Qui­
chotte. Don Aurico în asalturile sale va străpunge cu 
o suliţă ruginită toate ziarele româneşti. Pârtia se va 
sfirşi on foc bengalie. în care apare „(iazeta. de Tran­
silvania" în mărime .supt anaturală ca apoteoză ziaristică. 
I I . 
Luptă titanică sau trântealâ naţională între Niţă 
Romanu şi atletul academic Paulus Butlinsky. Durează 
20 minute. (Premiu: o gramatică maghiară.) 
I I I . 
Curiosum secesionist. 
O copilă de ţîţa, de (i luni (românea de nnştere) 
va citi perfect un articoi prim din „Fiigg. Magyarország". 
I V . 
Mare pantomima: „ W i n t a i n e l e v i e ţ i i . " Eze­
cutată de Signorina Margheritta şi Meşter Viilson şi în­
treaga trupă artistica. 
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V . 
P i e s ă «le R e c l a m ! 
„Sum român" solo ezecntat pe, t o b a m a r e de 
Aii Ben Cicîo-fi Paşa. 
* 
NB. Caiî poartă toţî nume ungureşti, programele 
sînt şi în limba maghiară. P. T . publicul poale striga 
„eljen" sau „abczug" după voie, deci nu este temere 
de periclitarea fondului. 
Direcţiunea 
fondului de circ român, «odinioară fond 
de teatru). 
— Parodie. — 
Delà Nistru pân' la Tisa 
T o t Românul pl&usu-mi-s'a. 
Eminescu. 
Din Bihor până la Tisa 
Tot Mangristul plânsu-mi-s'a, 
Că nu mai poate străbate 
De-a Hamşiştilor păcate. 
Din Braşov şi pân la mare 
Vin Trocariî de-a călare ; 
Delà mare la Sibiu 
Bucină ca din pustiu; 
Din Arad la Budapesta 
A împlut Beleş cu vestea 
Şi străinul te tot paşte 
De nu te maî poţî cunoaşte. 
Sus la munte, jos pe cale 
Şî-au făcut duşmanii vale. 
Din Lippa la Cimişoara 
Cârăie Paşa ca cîoara : 
— Vaï de bîet Hamsist săracul, 
înapoi tot dă ca racul. 
Nicï îî merge, nicî se'ndeamnă, 
Vlădicia nu-I ca'n palmă, 
Nicï e vara vara luî, 
Sărăcuţ de capul luî ! 
Delà sat pân la oraş 
Strînge la minciuni Mâglaş, 
Şi le-aruncă printre noî 
Călca-l'ar zece nevoi ! 
Plâng şi paserile toate 
De jalea voastră, Nepoate; 
Numai umbra spinului 
I-a remas Hamsistulul. 
îşi desbracă clica sînul, 
Pista, ce dă pe Românul, 
De ruşine se tot pleacă, 
Că cinstea mereu îl seacă, — 
Sărac în ţară săracă! — 
Cine-au îndrăgit streinii 
Mânca-i-ar inima cânii, 
Mânca-i-ar căsa pustia 
Şi viţa nemernicia. 
Vasile Măria Ta, 
Tu 'n Orade nu mal sta! 
Lasă consistorulul, 
Să dea sfat norodului, 
Lasă grija sfinţilor 
în sama părinţilor. 
Clopotele să le tragă: 
Ziua 'ntreagă, noaptea 'ntreagă . . . 
Că sa 'ndurat Dumnezeu 
Să ne vi-I, Tu, Archireu! 
Tu te 'nalţă p'un moment, 
Sâ-Tl auz vocea sunând 
Şi poporul adunând. 
De-I strîga numai odată, 
Ţl-a veni naţia toată; 
,De-I strîga de doue ori 
îţi vin codri'n ajutor; 
De-I suna a treia oară 
Toţi Hamşiştil o să piară, 
Din hotare în hotare: 
— îndrăgi-i-ar cloarele 
Şi — croncânitoarele. 
"S. 
I>ela fcsiitoin. 
Nainte de a se pune peatra fundamentală 
a catedralei, onoraţioril din oraş s'au subscris 
pe o hârtie care s'a închis în „peatra unghiu­
lară." 
După mitropolitul, imediat a subcris d. P. 
Cosma, care a crezut (urmând unei slăbiciuni 
omeneşti atât de generale) să-'şi facă o întreagă 
biografie sub semnătură, ca peste sute de ani, 
când poate se va scormoni la temelie, să se 
stie cine a fost P. Cosma (ca şi când istoria 
oi O u w 7 -> 
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culturii nu s'ar fi îngrijit de asta.) A «cris adică: 
„ f o s t deputat dietal,actual directoral Albinei, 
membru în consistorul archidiecesan şi mitropoli­
tan, deputat în Sinod şi Congres" şi maî ştie 
Domnul câte. 
Se sfiau oamenii să subscrie alături, căci 
cine să maî aibă atâtea titluri! Numai Viky 
(Tordăşan) nu s'a încurcat, ci ca să dove­
dească şi posterităţii, că sunt şi alţii cu me­
r i t e , puse sub semnătură: „ f o s t deputat în 
Congres, actual preşedente al meşterilor, sec­
retar la Agricula, preşedinte şi fondator al So­
cietăţii de înmormentare, deputat în Sinod, ofi­
cial în Consistor". . . 
Deosebirea e, că până ce alţii încassează 
după un singur titlu mai mult de cât Viky du­
pă t o a t e în z e c e anî — fără a se rupe cu 
lucrul, bietul Viky aleargă şi rupe gliete fără 
ca în schimb să aibă altă resplatâ de cât cea 
care-i vor oferi-o membrii societăţii al cărei 
f o n d a t o r este. 
* 
Şi întreba cineva: 
Oare Meţianu de ce a scris simplu mi t ­
r o p o l i t şi nu şi-a înşirat toate titlurile ? 
— Fiind-că atunci trebuia să înceapă: 
„ f o s t arendator de regalii" şi-I e teamă 
ca nu cumva să se creadă c'a fost c â r c i u-
m a r . . . 
— Dar Cosma de ce nu şi-a pus titlurile 
cele mai glorioase? întreba un altul. 
— Caii titluri? 
— F o n d a t o r al „Concordiei" şi o t e-
1 i e r la Călimăneşti! 
— Pentru-că nu-I place să i se amintească 
măcar de „Concordia", ear cât despre otel, 
Doamne fereşte: să n'ajungă la acelaşi re-
sultat! 
* 
Diaconovicb, dacă era să-'şi înşire titlurile 
trebuia să scrie: „ f o s t redactor la „Egyet-
értés", c i o c l u al „Viitorului", al revistei 
„Romănische Revue" şi al „Dreptăţii", fost 
secretar la Albina, actual redactor al „Revistei 
Economice" (care-î pe doagă de moarte), in­
ventator al lui B e m i D e t r e , agent de asi­
gurare, secretar al Asociaţiunel, întreprinzetor 
al Enciclopediei, şef-bucătar la restaurantul din 
Călimăneşti, masseur (tot acolo), întreprinzetor 
de tot şi toate" . . . 
Şi desgropânduse vre-o dată, peste veacuri, 
pergamentul cu pricina, iată că urmaşii noştri 
ar fi ispitiţi a crede, că în veacul X X cel mai 
celebru român a fost — Diaconovich, căci el 
avea titluri mai multe şi după toate a tras 
leafă grasă. 
0 idea mântuitoare. 
Domnul Vezure numai până la 10 ciasurl 
a căpetat dela inbita sa soţie „Urlaub,,. 
Dar, ştiţi, între pahare şi prietini vremea 
trece ca în sbor, şi când d-lui Vezure îl veni 
gândul, că zeii ar fi vremea să meargă acasă, 
trecuse deja binişor de miezul nopţii. 
Sosind acasă urcă trepţile tiptil-tiptil, nădăj­
duind că doară-doarâ va putea întră fără să-1 
auză nevasta, . . . 0, nădejdâ frumoasă, vis 
dulce! 
— Acuma's 10 ciasurl? — se resteşte 
către el nevasta, trezită din somn. 
— Dar câte să fie, draga mea? — înce­
arcă d-1 Vezure s'o împace, când în acelaşi 
clipă, clasornicul din părete bate 1. 
— Aşa?! Zici câ's 10 ciasurl şi clasorni­
cul bate 1? 
— Bine, drăguţă, — îl respunde d-1 Vezure 
instinctiv — dar nu vel aştepta doară să bată 
şi 0 (zero)? 
î n b i r t . 
— Băiete, o sticlă de vin! 
— Poate, vin â la Eminescu? 
— A la Eminescu? De ce l'aţl botezat 
aşa? Poate Eminescu vinul ăsta îl bea cu mai 
mare drag? 
t 
— Nu, căci nici nu l'a cunoscut. Dar dacă 
l'ar fi cunoscut, numai din ăsta ar fi beut. 
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TANDA şi MANDA 
— Auzit-al treaba aî mai nouă ? 
— Ce treabă? 
— D'apoî, ştii declaraţia din „Tribuna" a 
scodentulul înveţat Aurel Ciato. la cele zise de 
domnul părinte. 
— Nu eU. D'apoî ce spune în declaraţia 
aia? 
— Multe de toate ! Ci că cel care a spus că 
el ar fi plagiat conferenţa sa „Spre Ideal" după 
paragraful întiî ol cărţii profesorului Kuncz e un 
calumniator îndrăsneţ, care merită profundul 
seu dispreţ, o lăpădâtură a societăţii şi câte 
şi mai câte. 
— Grele vorbe! Şi dovedeşte cumva că 
n'a plagiat-o din paragraful 1? 
— Cum nu! Ne dovedeşte negru pe alb, 
că n'a putut-o plagia din paragrajul i., că a 
susţinea asta e o minciună, pentru-că el a pla­
giat-o din paragraful — II şi III. 
— învfeţat băiat! Dumnezeu sâ-1 ţie. 
* 
— Auzit-aî deja vecine? 
— Ce, vecine? 
— Scodentul Ciato ci-că vrea să scrie o 
altă conferenţa originală: „Filozofia dreptului." 
— Mi-am gândit-o, că aşa va fi. 
— De unde, vecine? 
— D'apol săptămîna trecută şî-a împru­
mutat dela Hariton al meu cartea profesorului 
Werner despre „Filosofia dreptului". 
— Să-î ajute cel de sus! 
C u g e t ă r i , 
Când Magyar Szâ descopere vre-o nouă 
mişcare „valahă", — să ştii că „domnii" iarăşi 
au furat pe undeva. 
* 
Când ar ajunge câţl-va „tineri cinstiţi" — 
vorba lui Alcooloşan — stăpâni pe pivniţa mă­
năstirii BodroguluiI, — să ştii că Egumenul s'ar 
îmbolnăvi, fiind nevoit să bee apă. 
* 
Când vezi un „domnişor" plim bându-se 
noaptea în compania unor burgheze de ordinul 
servitoresc prin „Râcz-vâros", — să ştii că al 
a face cu un june funcţionar de bancă. 
* 
Când Beleş Jânos îl face vizită M N a c h e , 
la Consistor, să ştii că are să-1 urmeze şi Truţia. 
Oarepentruce ? 
Jurământ, nu glumă. 
— Şi de, domnule Blau, te-al lăsat dară 
de cărţi ? 
— Lăsat zeu! 
— Aşi! D-tâ care şedeai cu zilele întregi 
la masa verde! Fugi, nu me speria! 
Cum, nu me crezi? Să-ţi spun o vor­
bă : Bată-1 Dumnezeu pe ăla, sacă-I ochii celui, 
care in? va maî vedea la masa verde. 
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Servitoarele de azi. 
— Safto! Dar ce-î asta? De ce nu-ţl vezî 
de treabă? 
— îndată, doamnă. Vreau să sfîrşesc nu­
mai capitolul ăsta! Tocmai acum au ajuns sa­
şi dee sărutarea dinţii. 
Reversul monedei. 
— Nu, domnule, n'aî drept ! Omul se naşte polet! 
Ştii cum zice latinul: „Poeta non fit, sed nascitur /" 
Băiat fercheş. Cu per lung, ţvicherî pe nas, 
haine, croitură moda din urmă, lanţ greii de aur, creerî 
uşori, vrea să reformeze poezia română . . . 
— O, domnule, ce ţl-aii greşit sărmanii d-tale 
părinţi că vreai să pul toată vina pe el? 
* 
* # 
— Merci, domnule, pentru poeziile lui Eminescu! 
Fetiţă de român din garda celor cu „totul pen­
tru naţiune." T o t al treilea cuvânt e „naţional". T re ­
buie să cultivăm literatura „naţională", arta „naţională", 
industria „naţională", ă^ deşteptăm în popor iubirea 
către scriitorii seî „naţionali". . . 
— Ml-au plăcut foarte mult. D-ta le-ai scris? 
* 
* * 
— A l naibii s-â fie dobitocul ăla de croi tor! 
D . . . să-1 iee ! . . . 
Şi încă un chil de înjurături. Lucru mare: croi­
torul îî călcase în pantaloni o dungă rea . . . Cum 
să meargă aşa la biserică? Ce-o să zică fetele . . ! căci 
pentru asta merge doară la biserică! Să-i conturbe pe 
celalalţî în evlavia lor — prefăcută. 
— Lasă frate, nu te supăra ! Nici în biserică n'aî 
fi tăcut mal multe — păcate. 
* 
— Jos cu formele ! Esenţa, domnilor, esenţa! Să 
vedeţi volumul meu ce-o să apară în curînd ! Hărtia 
cea mal rea din lume! Să vedem ce-o să zică apoi 
critica ! 
Politician. îşi închipuie că luptă în contra poli­
ticei de fraze, şi e cel dinţii frazeolog. Vorbe fără în­
ţeles, discursuri fără rost . , . adunate într'un volum! 
— De, domnule, ce să zică ? Pagubă de Mrtie. 
Chloroform. 
Răspuns neaşteptat. 
— Nu-ţl poţi închipui, dragă domnişoară, 
cât de fericit m'aşî simţi să pot muri la pi­
cioarele D-tale. 
— Dar încă eu! 
N i a g a r a . 
— Soacră dragă, soacră dragă. 
— Ce-î, dragă ginere? 
— Te rog, fi bună şi taci o clipă. Aşî voi 
să auz şi eu apele căzînd. 
"1 
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Vecin i i mei. 
Tot ascult poveşti de-aseară; 
Azi în lac e tîrg de ţară. 
Dracul să ve ducă broaşte! 
Una par'că me cunoaşte. 
„Culcă-te, culcă-le, vecne, 
Ce drac e, ce drac e cu line ? 
Urechia, urechia, te doare, vecine ?" 
Un broscoiu se năcăjeşte, 
Pe copii ţi-i dăscăleşte: 
„Hat Todericâ cu sacul. 
Iatâ-l, că trece colacul". 
— Ung, mâne . . . — Eepede sacul!,, 
— Colac, unt . . . — Mănânci tu pe dracul." 
Mânând iu fasole frecată . . . 
Frecată, nemestecată, nerumegată . . .! 
— Colac ? — Un drac! 
Fasole frecată, frecată . . .„ 
Toată noaptea nu mai gata. 
Tot ascult — .şi ce să fac, 
Me încerc să le împac: 
„Colac cu fasole frecată ..." 
Cânt cu broaştele d'odată. 
— Toderică, ducă-le dracul! 
Hai Toderică cu s-icul. 
Colac? Un drac! 
Eepede trece colacul! 
Nu Wmpacă azi nici dracul. 
Ba-şî mai bat chiar joc de mine. 
— „ Urechia, urechia vecine ? 
Ce drac e, ce drac e cu tine? „ 
— Boacterule în dubală 
Fă în ţară rSnduială, 
Fac rescoală proastă'n ţară, 
Contra voastră fac ocaiă, 
De legi ti'au respect prea mare, 
Căci la. ori-ce adunare 
Fac alarmă duşmănească. 
Nu e cin''să le opriască 
Chiar în ţara ungurească ? — 
Andras bidul suduieste. 
Ele nu ştiu ungureşte. 
Fe mine mar înţelege, 
Dar me ştiu că nu's la lege 
Dacă ştiu să tot cârtiască 
Măcar dare să plătiascâ, 
Legea ţării s*o cinstiască: 
Ungureşte să vorbiască . . . 
Dracul să le îmblânziască. 
A r g o. 
» rmr*ifm*mrrr><rrrr*~rri*rTrrvrr'*n—-r—-~— 
Aşa da. 
-— Ştii, frate, gimnastica asta într'atâta 
m'a întărit încât azi sînt în stare să ridic o 
greutate de 50 chile de 40 de ori după olaltă. 
— Asta-i nimic, mon cher. 
— Cum, nimic? 
— Uite, eü am să-ţl-o ridic de 1000 de 
ori după olaltă. 
— De 1000 de ori? Cu neputinţă! 
— Ei, aşa! înţeleg — într'un an! 
Barnum în Abrud. 
— Raport, special. - -
Ţiu sil liniştesc onoratul public că nu e vorba 
de regele reclamei americane, de Barnum cel cu co­
lecţia de oameni monştri ci de aşa zisul Hárry János 
al Românilor, care însoţit de nişte figuri ciudate (me 
mir că nu li-a dus cu el Barnum când a fost prin 
Arad) , a sosit în pacînicul nostru oraş. A u sosit într' 
un fel de ómnibus şi unul dintre ei, tiner cu fnţa lată 
şi nasul cam turtit, chiuia în cât a sculat în picioare 
oraşul întreg. Măiestrul seu — i m p r e s a r i n i cum 
s'ar zice — cerca să-1 liniştească, dar mergea greu, 
căci ucenicul cu pricina era tare — tămâîat. 
A u tras cu toţii la „domnul p u b l i c u l " , care 
are o grădină ca u parc, bucătărie bună şi vin ve-
chiü d^'la Ighiu. Ear rachiul îl aduce dela Belgrad. 
Aic i erau aşteptaţi d'o cumetrie întreagă: Chîrţop din 
Câmpeni, Sándor din Bucium, Gaurenţiu din loc şi 
alte rudenii mai puţin ilustre. 
Hárry Csicsó János începu vorbirea încă dela 
poartă. 
Gesticulând, în cât, cei ce se adunaseră în uliţă 
credeau că l'au apucat alte alea, spuse că vine în 
munţi să protesteze împotriva urgiei barbarilor de ti-
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ranî, cari i-au aprins pimniţa şi i-au demolat c a s e l e 
întocmai ca lui Raţiu în Turda. 
,.La voi, nepoţi ai lui lancu, arn venit să pro­
testez încoritra canaliei mi'erabile, îucontra ungurişti-
lor mişei, a calomniatorilor dela „Tribuna Poporului" 
şi a „Gurii Satului," cari nu vor să recunoască meri­
tele mele neperitoare ci me tratează par că n'aş fi din 
sânge curat românesc, ci ca pe un reclamagiu ordinar, 
secătură de cea mal meschină specie. Şandore, tu nu 
te revolţi, nu protestezi ? ! . . . 
Sândor, un moţ timid şi blând, dete din cap, 
dar nu se prea vedea că e convins tare. 
D-l „publicul" îşi puse atunci ochelarii pe for­
midabilul seu nas şi întrebă : 
„ D a ce s'a întâmplat, frate H â r r y ? " . . . 
„Ce să se întâmple ? Eată, nici acum nu sunt 
membru în direcţie la banca aradană. Clienţii vin rar 
şi familia creşte . . . Ş'am ţinut vorbire, ca Europa 
să mal amintească despre bietul lancu, că l'a uitat, 
şi mişeii ş'au bătut joc de mine." 
„ L a s că-î înveţ eu." — strigă Chîrţop. 
„ N u ve pripiţi, nu ve pripiţi", zise Gaurenţiu. 
„Să fim obiectivi." 
„ N o , dar placă-ve înlăuntru, că tocmai am pus 
la răcitoare o păretye. Până la cină mal putyem bia 
una", — zise Sfîrlea, „gazda căşiî" . . . 
Şi Hârry dându-se şi el jos, îşi presentă com­
pania. 
— Asta-î Ierca Alcooloşanu, cântăreţ pe glas 4, 
scriitor bun când nu-I cu capul plin. 
Cel recomandat se închină într'una, însă dela 
genunchi. 
— Da ce, te dor ochii ? întrebă Sfîrlea . . . Ori 
vr'o dat băutură proastă în Bâlgrad? 
Ierca nu ştia însă de cât să — sughiţe. 
— Asta-I Mănuilă Călimar, colaborator la toate 
foile partidei noastre, adică la Controla, Tribuna, A c ­
tivitatea şi Fiiles Bagoly . 
— Drept să spun, mi-e cam sete, că sticla cu 
vin nici cu forţa n'am putut-o lua pe drum dela Ierca, 
— zise cel recomandat. 
— Domnia lui e Fuse Cuş, de naţie calvină în­
să de legea unită. 
— M e rog o maşină, că mi s-o stîns virginia, 
zise cel presintat, un omuleţ j igări t şi spân. 
— Cât despre ceilalţi tovarăşi de luptă — zise 
Hârry — cu ajutorul cărora vreau să reformez lumea 
asta românească, păcătoasă, în cât ori-ce ştreber se 
crede conducător : Bendo n'a putut să vină, fiind-că 
l'au îmbulzit procesele; ear Flaszter e dus la ma­
nevre . . . Sufleteşte însă sunt aici, căci eî aderă la orî 
ce-olu propune eu orî Mănuilă. 
— Şi cam ce ai dgye gând să propunj'ezl, frate 
Hârry. Ceva prea pă radical styi că io nu pot să 
primesc, că dau dgye potcă cu înaltul ministerium. 
— N'ai grije. zice Hârry, ceea-ce vreau ieu nu 
poate să displacă guvernului. Vreau să-i prăpădesc pe 
mizerabilii dela Arad, care deşi se zic naţionalişti, 
ţin cu Mangra şi nu cu Hamsea. 
— Tulai Doamuye, esclamă Sândor. 
— Mizerabili, îngână Chîrţop. 
— D'apoî cum sâ-I prăpăg3?eştî, că tu eşti sin­
gur şi el mulţi, ear noi g y e aicea nu ne putem ames­
teca în afacerile d'acolo. 
— Larifari, vë puteţi. Ei n'au sărit să apere pe 
lancu, ear voi ca nepoţi respective urmaşi ai marelui 
erou, av ţî chiar datorie să protestaţi. 
— Da binye, fratye Hârry, io nu mis moţ dgye 
felul feliuluï, ci mis dela Belgrad. Şi nici ortacii tel 
nu arată să fie viţă de moţ. N'are înţăles să ne ames­
tecăm, că Moţii nu nyi-or dat nici un mandat. 
— Asta-I cam aşa, zise Gaurenţiu. Nic i io nu-s 
moţ. Da Hârry şi mai puţin 
— Care va să zîcă nu vreţi să mântuiţi cinstea 
naţională ? 
— Da bine, cere cinstea naţională să te cerţi tu 
cu toţi? — întreabă Sândor. 
— Taci din gură, că tu nu pricepi politica, îl 
replică Hârry. 
— Da mal dă-o zmăulul de politică, că numai 
prin ea ajungi de nimica şi-ţi cheltueştl ce-au strâns 
alţii. 
— Me rog, më rog, c o n d u c ë t V r î ca Hârry 
trebue să cheltuiască, zice Mănuilă-
— Da, ca să îndoape pe câţi traşi împinşi toţi... 
zise Sândor. 
— Mă rog, noi nu suntem traşi împinşi, ci oameni 
cu puseciune. Io mis jurist absolut de zece ani? zise 
Fase Cuş. 
— Noa, că se şi vede că numai cu carte, te-aï 
hrănit, ca ţi-s ca ceara urechile. 
— De fumul cel mult ; i-am spus să nu tragă 
virginia, zice Ierca. 
— Placă-ve la masă, — se aude un glas de 
femeie. 
Şi discuţia se curmă. Lui Mănuilă îi strălucesc 
ochii. 
(Discuţia ce a urmat după ma^ă — în numërul 
vii tor.) 
Poşta redacţiei. 
„Tribuna" S i b i î. Înţelegem pe deplin simpatia 
luî S a m u r a c l i e pentru A l c o o l o ş a n ! — Mal 
o halbă ! Prosi t ! ! 
8. „GURA SATULUI." 15. Septemvre 1902 
„ T a b e l e l e , d e p ă r e t e" il a s t r a l cu icoane, în 2 colori. a;-a că |ie liecare Tabelă 
„ n o u l s u n e t" adecă litera îiedesvoltată şi uetiveţată, este desem ură cu r o .ş u. iutocniite de sub­
scrisul, au apărut îu a I I I a e d i ţ i e 
„S e r i a î n t r e g i 18 T a b e l e î m p r e u n ă cu „Metodul de procedere" costă : 8 
C o r o n e . Pentru orientare Ou. Public şi a On. colegi învăţători, constatez, că aceste „ T a b e l e " 
sunt recomandate de Ven. Consistoriu din Arad, pentru scoalele poporale din di.-cesă, şi apreţiate de 
Ou. „ A c a d e m i ă R o m â n ă", prin imnătorea scrisoare, ce las să urmeze : 
„Academia Romană." Bncure^ei 1897. Februari" 26. 
Nr. 8586. D o m n u l e î 
Academia Română a primit cu deosebită plăcere exemplarele din a doua ediţiune a 
„Tabelelor pentru şcoalele poporale" întocmite de Domnia Voastră Lucrarea ce aţi făcu., este 
vrednică de toată lauda. Ea corespunde unei necesităţi reale şi va aduce mari foloase. 
VS exprimăm deci în numele \cademieî mulţămirile sale pentru trimiterea seriei 
complete a acelor „ T a b e l e " pentru biblioteca sa şi Vg rugăm să primiţi încredinţarea dis­
tinsei noastre consideraţiuni. — (Subscrişi) Preşedintele şi Secretariul General. 
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Sori ti tutiii-of 
Micul Abcedar 18 tabele de părete 8 Corone. 
„ „ P . T. ediţia I X . p. I . an . . 40 fii. 
P. I I . „ V. V- I I . „ . . . 40 „ 
a Legendar P. I I I . „ V. p. I I I . şi I V . an 60 „ 
Exerciţi! intuitive ediţia I I I . , p. în"eţători . . 60 „ 
Me 'odul de procedeiv, la Abcedar p. înv. . . 40 „ 
Limba română (gramatică) . . . . • 60 „ 
Economia, ediţia VI. (classa IV. , V., VI . ) . . .40 „ 
tiocota, P. I . ediţia I V 40 „ 
P. I I . » I I 40 „ 
Tabelele, mesurile si banii, ediţia I I I 12 „ 
'•iei ilor meto. 
^2. Istoria naturală 
l.'i. 
14. 
1"). 
10. 
17. 
18. 
10 
20. 
ediţia VI 40 fii. 
Geografia P. I . ediţia I V . fel. I I I . şi I V . ) . . 40 „ 
Tstorin Ungariei, „ I I . (cl. I V . şi V.) . . 40 „ 
„ Univ. rsală, (cbissa V I ) 40 „ 
Abecedar german român 40 „ 
Istoria R-lor 60 „ 
Micul gratulant . 60 „ 
Jântările Virleemuluî • . . . . 20 „ 
învăţătură despre banii noul 04 „ 
ipova (B. Lippa) I o sui Tudueescu. 
Banca generala de asigurare 
mutuală 
„ T R A N S I L V A N I A " 
îx SIBIIIÎ . 
Asigurează pe lângă cele maî favora­
bile condiţiunî: 
1. în contra primejdiei de foc şi de 
exploziunî / clădiri de ori-ce fel, mărfuri, 
producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omuluî în toate combi-
naţiunile, precum: asigurări de capita­
luri în caşul morţii şi pentru terminuiî 
fixate, de zestre şi de rente 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigu­
rări se primesc din comitatele Arad, 
Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severiu, Timiş 
şi Torontal la 
Agentura principală din Arad. 
Strada Szechenyi Nr. 1. (casa dluî ad­
vocat Dr. Virgil Bogdan etagiul I I ) pre­
cum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
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institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
MARIA-RADNA. 
Fundat si deschis în 15 No-
enivrie 1897. 
Capital social cor. 80.000, în 400 
acţii de cor. 200. 
Acoardă: credite personale pe cambii; 
credite pe cambii cu acoperire hipotecara; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţî până la 
C 100; şi împrumuturi pe amanete şi 
efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructi­
ficare, după cari institutul plăteşte con­
tribuţia erarialâ ; ear' deponenţii primesc 
după banii depuşi până la 2000 5% de 
la 2000 în sus 6°/ 0 interese. 
IMrectiunea. 
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Tiparul tipografiei L. Réthy şi fiul in Arad. 
